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BEGROTING VAN EEN AKKERBOUWBEDRIJF VAN 30 HA OP KOMGROND 
1) door ir. K.C. Kolhoop 
I. Samenvatting 
1. Inleiding 
Bij het "begroten van eon akkerbouwbedrijf op komgrond 
stuit men onmiddellijk op de vraag, of het technisch mogelijk 
is op deze grond een zuiver akkerbouwbedrijf te voeren. 
Hierbij zij gewezen op de organische stofvoorziening van 
de grond, de vruchtwisseling en de kalifixatie* Hier is aan-
genomen, dat de toestand van de organische stof geen moeilijk-
heden veroorzaakt. Verder is voor kaligevoelige gewassen in 
de opbrengstcijfers met de kalifixatie rekening gehouden en 
tenslotte is de vruchtwisseling zo gekozen, dat, theoretisch 
gezien, het bouwplan uitvoerbaar is, 
2. Het bouwplan 
Er zal worden uitgegaan van een bedrijf van 30 ha cul-
tuurgrond. Aangenomen wordt, dat het is verdeeld in 8 percelen 
van 3)75 ha. Het accent ligt op de verbouw van granen (37"!$) 
en bieten (18,75%)* Verder zijn er: 1 perceel erwten, kool-
zaad en witte klaver en •§• perceel aardappelen. In onderstaand 
schema is het bouwplan neergelegd. 
j 1. Koolzaad 
| 2. Erwten 
! 3. Haver 
I 4a.Aardappelen 
j 4b.Voederbieten 
8, Witte klaver 
7. Wintertarwe 
6. Suikerbieten 
5, Zomergerst 
De vruohtwisseling is eenvoudig. Op perceel 1 werden 
het voorgaande jaar erwten verbouwd, dit jaar koolzaad en 
het volgende jaar witte klaver. In tabel 1 is de hoedanig-
heid van de vruchtwisseling weergegeven. 
1) Deze nota werd opgesteld in nauw overleg met B.C. van 
.Kraaikamp van het R.L.C-sohap te Tiel en J.Hoornweg van 
het L.E.I. 
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Tab ol 
DE VRUCIffWISSELIZG 
Te verbouwen gewas Voor vrucht 
1. Koolzaad 
2. Erwten 
3. Haver 
3. Haver 
4a.Aar dappelen 
4"b. Voederbieten 
5. Zomergerst 
6. Suikerbieten 
Erwten 
Haver 
Aardappelen 
Voedarbieten 
Zomergor3t 
Zomergerst 
Suikerbieten 
Wintertarwe 
Aard van de voorvrucht 
7. Wintertarwe 
8. Witte klaver 
Vitte klaver 
Koolzaad 
Zeer goed 
Matig tot goed; organisch 
bemesten 
Goed tot zeer goed| voor-
zichtig met stikstof 
Goed tot zeer goed 
Goed tot zeer goed; groenbe-
pesting, ruim stikstof 
Matig tot goed5 organische 
bemesting, ruim stikstof 
Goed tot zeer goed 
Matig tot goed; organische 
bemesting, ruim stikstof 
Matig tot goed^ verhoogde 
kans op uitwint er en 
Zeer goed 
Aangezien op dit bedrijf geen stalmest ter beschikking staat, 
zal organische bemesting na de granen moeten geschieden in de 
vorm van groenbemesting. Hiernaast wordt eenmaal in 8 jaar elk 
perceel ingezaaid met witte klaver; dit gewas wordt afgeweid. 
3. Het resultaat 
Opbrengsten 
1. Bruto-opbrengst marktbare gewassen 
2, Wit te k l ave r -we ide r i j 
Kosten 
1. Arbeidskosten 
2. Bedrijfsleidersvergoeding 
3. Trekkrachtkosten 
4. Werktuigkosten 
5. Werk door derden 
6. Zaaizaad en pootgoed 
7. Bemesting 
8. Kosten grond en gebouwen 
9. Diverse kosten 
10. Totale kosten 
11. Bruto-opbrengst minus totale kjsten 
12. Hstto-overschot 
13. Arbeidsinkomen 
14« Bruto-pachtwaarde van grond en gebouwen 
f. 37 .149 , -
f. 2 . 1 3 8 , -
f. 39 .307 , -
f. 14 .876 , -
1
 ? . 6 7 2 , -
:
 3 .379 , -
3 .758 , -
2 . 3 2 5 , -
2 . 9 3 2 , -
4 . 3 6 1 , -
5 . 3 1 8 , -
1.999,-
41 .620 , -
- 2 . 3 1 3 , -
359 , -
15 .235 , -
100,- /ha 
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II, De opbrengsten 
1. Marktware gewassen 
De opbrengstnormen voor het "bouwland zijn merendeels over-
genomen uit rapport No. 246. Op te merken valt, dat de opbrengst 
aan leverbare aardappelen is teruggebracht van 21.000 kg tot 
I8.5OO kg wegens het ontbreken van stalmest. De opbrengstprijzen 
zijn afgeleid uit de L.E,I.-statistiek na vergelijking met de 
cijfers uit rapport No. 246. Tte stro-opbrengsten zijn ontleend 
aan rapport No. 246, de prijzen aan de L.E.I.-statistiek en rapport 
No. 238. In tabel 2 zijn deze cijfers gegroepeerd. 
Tabel 2. 
DE BRUTO-OEBRENGST 
lewas 
Saver 
Somer-
g e r s t 
i f i n t e r -
fcarwe 
Erwten 
Kool-
zaad 
â.ar dor-
pel en 
S u i k e r -
b i e t e n 
Voeder-
b i e t e n 
To taa l 
H o o f 
Opp. 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
1,875 
3,75 
1,875 
Per ha 
kg 
4OOO 
4OOO 
4OOO 
2800 
25OO 
I85OO 
45OOO 
9OOOO 
d p r 0 d u k 
T o t a a l 
kg 
I5OOO 
I5OOO 
I5OOO 
105 00 
9375 
34687 
16875O 
16875O 
P r i j s 
per 
100 kg 
22,5 
24,-
25,6 
40 , - ~ 
58 , -
8," 
4 , 5 1 ) 
2,2 
— — T 
t i 
Bedrag 
f. 
3375 
3600 
3840 
4200 
5438 
2775 
7594 
3713 
34535 
B i 
Per ha 
kg 
4OOO 
25OO 
45OO 
2000 
25OO 
2800 
Bemesl 
Bemesl 
j p r c 
T o t a a l 
kg 
I5OOO 
9375 
16875 
7500 
9375 
5250 
;ingswa« 
lingswa? 
> d u k 1 
P r i j s 
per 
1000 kg 
50 
50 
50 
55 
— 
30 
i r de 
ir de 
t 
Bedrag 
f. 
75O 
469 
JT 0 1 a a 1 
[Bedrag 
1 
! f # 
4125 
j 4069 
844 f 4684 
413 4613 
-
• 158 
P.M. 
P.M. 
2634 
5438 
2933 
7594 
3713 
I 37169 
1) Bij een suikergehalte van 16,3$. 
De waarde van suikerbietenblad en -koppen is afgestemd op 
de bemestingswaarde. Deze waarde is als aftrekpost bij de beoestings-
kosten in rekening gebracht. 
2. Het peroeel witte klaver 
Dit perceel wordt onder koolzaad ingezaaid en het volgende 
jaar afgeweid. Aangenomen wordt, dat op dit perceel 9 stuks 
rundvee kunnen worden geweid uet een gewiohtstoeneming van 
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95 kg ges lacht gewicht "bij een gemiddelde p r i j s van f. 2,50 per 
kg ges lacht gewicht. De "bruto-opbrengst van het weidevee i s dus 
9 x 95 x f. 2,50 = f. 2 . 1 3 8 , - . 
3 . Totaal 
De totale bruto-opbrengst is nu f. 37,169,- + f. 2.138»*~ = 
f. 39.307,-. 
III.. De kosten 
1. Arbeidskosten 
Beci j fe rd werd, op bas i s van de standaardurenraethode, dat de 
arbeidsbehoefte 10.926 standaarduren bedraagt . Uit andere b i j het 
L . E . I , bekende o i j f e r s , ontleend aan t i j d s c h r i j v i n g op akker-
bouwbedrijven, b l i j k t , dat gerekend dient t e worden met 10,946 
werkel i jke uren. In onderstaande tabe l worden beide bec i j f e r ingen 
naas t e lkaar g e p l a a t s t . 
Gewas 
Haver 
Gerst 
Tarwe 
Erwten 
Koolzaad 
Aardappelen 
Suikerbie ten 
Voederbieten 
Witte klaver 
Weidekoeien 
Grondbewerking 
Algemene uren 
Addi t ionale ure 
Opp, en 
aan ta l 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
3,75 
1,875 
3,75 
1,875 
3,75 
9 
30 
30 
n voor va 
Stand 
norm 
225 
225 
225 
500 
225 
700 
700 
700 
65 
20 
-
k a n t i e , 
Laar dur enmethode 
t o t a a l aanta l 
s t andaar dur en 
844 
844 
844 
1875 
844 
1313 
2625 
1313 
244 
180 
-
-
10.926 
v e r l e t e .d . 
Tijdschri jfmethode 
norm 
120 
120 
120 
175 
100 
5OO 
570 
570 
50 
20 
25 
80 
t o t a a l aan ta l 
werkel i jke uren 
45O 
45O 
45O 
656 
375 
937 
2138 
1068 
188 
180 
750 
24OO 
IO.O42 
(gewerkte uren) 
904 
IO.946 
(betaalde uren) 
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Rekenen wij bij de standaardurenmethode pp een arbeidseffect 
van 3.500 s.u. per volwaardige arbeidskracht, dan zijn nodig 
3,12 volwaardige arbeidskrachten. De kosten bedragen bij vol-
ledige aanpassing van het aanbod aan de behoefte» 2,12 x f,4.800,-
(vreemde arbeidskrachten) + 1,00 x f. 4.700,- (de boer) * f.14.876,-. 
Wanneer wij nu bedenken,.dat de tijdschrijfgegevens betrekking 
hebben op bedrijven met trekkers en paarden, terwijl hier met 
2 trekkers wordt gewerkt en verder, dat op het hier gestelde be-
drijf de verkaveling en ontwatering zeer goed en de mechanisering 
tamelijk ver doorgevoerd wordt gedacht, dan lijkt ons een arbeids-
besparing mogelijk. 
Nemen wij aan, dat elke arbeidskraoht 2800 uren betaald krijgt, 
dan zouden er bij 3,12 arbeidskrachten dus 8732 betaalde uren nodig 
zijn. Vergeleken met de 10946 betaalde uren volgens de arbeidsbe-
hoef te op minder rationeel ingerichte bedrijven, zou er dus een 
arbeidsbesparing van + 20/o nodig zijn, hetgeen ons als mogelijk 
voorkomt. 
2. De bedrijfsleidersvergoeding 
De bedrijfsieidersvergoeding, zoals die op grond van een 
afspraak tussen de Overheid en het Landbouwgif de kostprijs-
berekening wordt gehanteerd, is hier in rekening gebracht. De 
posten zijn f. 81,- per ha granen en koolzaad, f, 87,- per ha 
erwten, f, 136,- per ha aardappelen, f« 124,- per ha bieten, 
f. 31»~ per ha witte klaver en f, 6,77 per weidekoe. De totaal-
post wordt zo f, 2.672,-. 
3« Trekkraohtkosten 
Op het bedrijf z i jn 2 trekkers aanwezig en wel een Fordson 
Major-trekker van 4 40 pk met hydraulisohe hefinrichting en een 
111 gaier-trekker van 12-14 pk met hydraulische hefinrichting en 
kooiwielen. Beide trekkers werken + 650 uren. De kosten worden 
hieronder vermeld. 
Ver vangi ngswaar de 
Afschrijving in 11 jaar 
Rente 2,4$ 
Reservering voor rev is ie 
Onderhoud door derden 
Brandet ofverbruik 
Smeermiddelen 
Overige kosten 
Totaal 
Pordson 40 pk 
9100 
827 
218 
276 
225 
390 
65 
60 
2061 
Allgaier 12-14 pk 
6O5O . 
550 
145 
183 
150 
195 
45 
50 
1318 
1685 
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Hierbij zij aangetekend dat "bij liet aantal werkuren van 
650 afschrijving in 11 jaar i,v..rn. veroudering nodig is | dat 
4-fo rente is "berekend over 6^fo van de vervangingswaar de, dat 
voor revisie 1/3 van de afschrijving in rekening wordt gebracht, 
•dat voor onderhoud door derden op grond van boekhoudgegevens 
resp, f. 225,- en f. 150,- worden gerekend. Verder, dat de 
Fordson bij gemiddelde belasting per werkuur 4 liter dieselolie 
gebruikt en de Allgaier 2 liter per werkuur. De totale trekker-
kosten bedragen nu f. 2,Gói,- + f, 1*318,- = f. 3^379s"~« 
4. Werktuigkosten 
-I ) 
In de bijlage lts de werktuigeninvontaris vermeld . De totale 
vervangingswaarde is f„ 28.5OO,-, 3ij een afschrijving van 7»5% 
van de vervangingswaarde, uitgezonderd klein-geresdschap, is de 
afschrijving f, 1,874»""« Bij een rente-percentage van 4 en ee^n 
gemiddelde investering van 60fo van de vervangingswaarde is de 
rente f, 684,". Voor onderhoud werk'cuigen en aanschaffing van klein-
gereedschap wordt in rekening gebracht f. 40»"" Ve? ha bouwland 
of in totaal f. 1200,-. De totale werktuigkosten bedragen nu 
f. 3.758,- of f« 125,- per ha cultuurgrond. 
5. Werk door derden 
Voor dorsen en spuiten is voor granen, erwten en koolzaad 
een bedrag in rekening gebracht van f. 100,- -per ha. Dit bedrag 
'bestaat voor + f, 9 0 , - uit dorskosten en voor + f. 10,- uit 
spuitkosten. (in rapport No. 238 is voor het' zuidwestelijk klei-
gebied f. 2,30 per 100 kg berekend aan dorskosten en f. 10,- per 
ha aan önkruïdbestrljding voor granen; bij de hier geraamde op-
brengst van 4OOO kg betekent dit f. 102,- per h a ) . Voor aard-
appelen is in rekening gebracht f. 90,- per ha voor phytoph-tora-
en coloradokeverbestrijding. Voor insektenbestrijding in bieten 
is gerekend met f. 8,- per ha (rapport No. 2 3 8 ) , terwijl de af-
leveringskosten van de suikerbieten zijn geraamd op f. 1,40 per 
1000 kg. De totale post werk door derden wordt nu f. 2.325»-. 
l) Deze werktuigeninventaris werd opgesteld door de specialist 
voor landbouwwerkt ui gen van het B.L,,C,-schap te Tiel en 
getoetst door de afdeling Statistiek van het L.E.I. 
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6. Zaaizaad en pootgoed 
Ook voor deze 'kosten zijn in het algemeen de cijfers aan-
gehouden, vermeld in rapport No. 246; waar nodig zijn zij aan-
gevuld met oijfers uit rapport No. 238 en de L,E.I.-documentatie. 
In tabel 4 zijn deze oijfers weergegeven. 
Ook zijn hier de kosten voor de groenbemesting in rekening 
gebracht. In rapport No. 238 zijn deze kosten berekend op f. 75»" 
per ha. Hier ontvangt 37l$ van het bouwland de groenbemesting. 
De kosten per ha over het gehele bedrijf bedragen dus f. 28,-. 
Tabel 3 
KOSTEN VOOR ZAAIZAAD EN POOTGOED 
Gewas 
Haver 
Zomergerst 
Wint er tarwe 
Erwten 
Koolzaad 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Groeribemesti 
Witte klaver 
Totaal 
Hoeveel-
heid 
zaaizaad 
kg/ha 
130 
110 
200 
210 
.1° 
1600 
18 
17 
ng kosten 
7 
Percen-
tage 
aange-
kocht 
in f 
50 
70 
60 
70 
100 
30 
100 
100 
per ha ; 
100 
P r i j s aan-
gekocht 
zaaizaad 
en pootgoed 
gl d. per 
100 kg 
38,50 
3 9 , -
4 4 , -
5 1 , -
9 5 , -
3 5 , -
330 , -
370 , -
P r i j s z a a i -
zaad u i t 
eigen b e -
d r i j f 
g ld , per 
100 kg 
26,25 
27,50 
28,75 
4 5 , -
• -
1 2 , -
? .75,~, 37i% k r i j g t 
groenbemesting 
! 6,50 
_—! 
Kosten 
per 
ha 
g ld . 
42 
39 
76 
103 
9,50 
302 
60 
63 
28 
46 
- • • — 1 
Totaal 
bedrag 
g ld . 
158 
146 
285 
386 
36 
566 
225 
118 
840 
172 
2932 
7. Bemesting 
De bemestingsnormen zijn in hoofdzaak ontleend aan rapport 
No. 246. Hier is verder In rekening gebracht een bedrag van f. 20,-
per ha voor overige meststoffen. De totale bemestingskosten zijn 
in tabel 4 weergegeven. 
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Tabel 4 
BEÏŒSTINGSK0STE1T 
i Gewas 
• 
Haver 
Zomerg3rst 
Wint ertarwe 
Erwtem 
Koolzaad 
Aardappelen 
Suikerbie ten 
Voederbieten 
Witte klaver 
Totaal 
Xg 
N 
40 
40 
60 
~ 
110 
80 
120 
120 
20 
per ha Gid.. i 
P205 |K20 
5 0 p 8 0 
50 
50 
100 
60 
60 
100 
100 
80 
80 
200 
80 
200 
200 
Diver-
sen 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
200 | 20 
50J 100 
__ ... 
20 
jBv h a 
Totaal 
118 
118 
137 
153 
192 
224 
233 
233 
;06 
Totaal 
bedrag 
447 
447 
514 
574 
719 
420 
874 
437 
398 
4830 
I r i j z e n 
Kalkammonsalpeter 
f. 19?20 p . 100 kg 
Kali 4O/0: f. 13,40 
per 10C kg 
Fosforzuurs f„0,66 
per io 
i 
De beinestingsv/aarde van suikerbietenblad en -koppen en van 
voederbietenblad is ontleend aan rapport No« 238. Samen wordt dit 
een aftrekpost voor de .bemestingskosten van f, 469,"« 
De totale beraestingskosten zijn nu f. 4361.-. 
8, Kosten voor grond en gebouwen 
De kosten voor de grond zijn afgestemd op f. 110,- per ha, 
vermeerderd met f, 35 >~ ruilverkavelingskosten. De kadastrale 
oppervlakte is 30 ha (cultuurgrond), vermeerderd met 5$ voor 
erf, wegen en sloten, De kadastrale oppervlakte is dus 31>5 n a 
en de totale kosten voer de grond f, 4.568,-. De gebouwen 
kunnen betrekkelijk eenvoudig zijn. Nodig is een stal voor 2 koeien, 
een ruime bergplaats voor werktuigen en enige ruimte voor de akker-
bouwprodukten. Aangenomen wordt, dat voor dit akkerbouwbedrijf 
bedrijfsgebouwen als voor een gemengd bedrijf van 12 ha (met 
varkenshokken, veestalling voor 14 melkkoeien) toereikend zijn. 
Op basiB hiervan kunnen de kosten van de gebouwen worden gesteld 
op f. 75O,~ (onder voorwaarde, dat na de afschrijving de overheid 
een zelfde subsidiepolitiek zal voeren als thans). De totale 
kosten voor grond en gebouwen worden nu f, 4*568,- + f. 750,- «= 
f. 5.318,-. 
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9. Diverse kosten 
a. Bijkomende kosten weidevee. Deae z i jns 
1. aan- en verkoopkosten van het weidevee. Deze post i s 
geraamd op f. 3 0 , " per d i e r , dus t o t a a l f. 270 , - j 
2 . enig aanvullend krachtvoer (geraamd op f. 5°»**)j 
3 . verzeker ing (ges t e ld op f. 38 , - )5 
4 . veear t skos ten (ges te ld op f. 12, -} en 
5 . r e n t e (ges t e ld op f. 78? •)• 
De t o t a l e bijkomende kosten voor het weidevee z i j n f. 4 4 8 , - . 
b . Rente omlopend k a p i t a a l . Hiervoor z i j n dezelfde bedragen op-
genomen a l s in rappor t No* 238, Het t o t a a l bedrag aan r e n t e voor 
omlopend kap i t aa l wordt f. 571?- ' 
o . Algemene kos ten . In t o t a a l wordt hiervoor opgenomen f. 9 8 0 , - . 
Hier in z i j n begrepen brandverzekering, e l e k t r i s c h l i c h t , 
abonnement en c o n t r i b u t i e , t e le foon , p o r t i , boekhouding, 
marktbezoekj grondonderzoek en autokosten. De diverse kosten 
tezamen belopen nu f, i»999,7» 
10, De t o t a l e kosten z i j n nu f. 4 1 . 6 2 0 , - . 
11 , De bruto-opbrengst verminderd met a l l e kosten i s nu minus 
f. 2 . 3 1 3 , - . 
12, Het ne t to-overschot wordt verkregen door de b e d r i j f s l e i d e r s -
vergoeding weer b i j het bedrag ad 11 t e t e l l e n . Het n e t t o -
overschot i s nu f, 359,-» 
13, Het arbeidsinkomen op d i t bed r i j f i s f. 14 .8?6( l ) + f» 3 5 9 , -
(12) - f. 1 5 . 5 4 3 , - . 
14, De bruto-pachtwaarde voor grond en gebouwen i s nu f. 5 . 3 1 8 , -
, (8 ) - f, 2 , 3 1 3 , - (11) - f. 3.OO5,- of f. 100, - per ha c u l t u u r -
grond. 
IV. Cgnclusie 
Ter vergelijking zijn de cijfers uit de tabel op blz. 2 
per ha uitgedrukt en geplaatst naast de gemiddelde cijfers van 
een groep bedrijven uit het Oldambt en het Zuidwestelijk Jdei-
gebied. Deze cijfers hebben betrekking op het boekjaar 1954""i955< 
Het betreft hier de vergelijking van een vooroalculatie met 
een nacalculatie, zodat de interpretatie van verschillen voor-
zichtig moet geschieden, 
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Aantal bedr i jven : 
Meest voorkomende g roo t t e 
Aantal "bedrijven met t rekker 
Grondgebruik: 
Gemiddelde opp,cult„grond 
VoedergewasBen in % v»cul t•grond 
Gewassen in % v.h» bouwlands 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgewassen 
Aardappelen 
Bieten 
Kosten; 
1, Arbeidskosten 
2, Vferk door derden 
3 . Werktuigkosten 
4„ Trekkerkosten 
5« Zaaizaad en pootgoed 
6. Aangekochte mests toffen 
7. Aangekocht veevoer 
8, Pacht 
9 . Overige kosten 
Totale kosten 
Opbrengsten s 
| 0 . Marktbare gewassen 
11 . Opbrengst rundveehouderij 
en voedergewassen 
12. Overige opbrengsten 
Tota le opbrengst 
R e s u l t a a t : Netto-overschot 
Komklei-
bedr i j f 
D'a 
30 ha 
12,5 
43 
14 
14 
7 
21 
gld/ha 
496 
77 
125 
113 
98 
145 
-
177 
67 
1298 
1239 
71 
1310 
i t 
Oldambt 
21 
4O-5O ha 
100 % 
Al,55 lia 
12 
58 
8 
18 
3 
5 
gld/ha 
441 
111 
93 
51 
102 
112 
20 
173 
86 
1189 
1259 
84 
11 
1354 
165 
Zuidw.klei -
gebied 
46 
3O-4O ha 
85 io 
34,50 ha 
20 ' 
36 
16 
9 
13 
18 
gl d/ha 
507 
109 
91 
62 
129 
147 
51 
145 
115 
1356 
1344 
307 
41 
1692 
336 
Het komkleibedrijf is het best vergelijkbaar met het bedrijf 
in het Oldambt. Wel worden op de komklei meer bieten en minder 
granen verbouwd, evenals in het zuidwesten. Hier is eohter het 
grasland van meer betekenis dan op de beide andere bedrijven. 
De totale kosten liggen op het komkleibedrijf tussen die 
van beide andere bedrijven, de opbrengsten op het komkleibedrijf 
zijn echter lager, 
I685 
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a« De kosten 
De arbeidskosten op het komkleibedrijf zijn hoger dan in 
het Oldambt en een weinig lager dan in het zuidwesten; de post 
werk door derden is op het komkleibedrijf lager, de werktuig-
kosten hoger. Ook de trekkerkosten zijn op het komkleibedrijf 
hoger dan op de andere "bedrijven; daar zijn slechts op enkele 
van de "bedrijven die het gemiddelde "bepalen, twee trekkers. 
Trekken wij de posten werk door derden, werktuigen- en trekker-
kosten samen, dan blijkt dat het komgrondbedrijf _+ f. 45>~* 
per ha meer kosten maakt} betrekken wij ook de post overige 
kosten (waarin opgenomen paardekosten voor de bedrijven in het 
Oldambt en het Zuidwestelijk kleigebied) in deze vergelijking, 
dan blijkt het komkleibedrijf met f. 372,- ongeveer op dezelfde 
hoogte te liggen als het gemiddelde van het zuidwesten, terwijl 
het Oldambt f, 40,- per ha voordeliger uitvalt. Hierbij moet 
wel worden bedacht, dat in het Oldambt de bedrijven groter zijn, 
waardoor b.v, werktuigkosten en trekkerkosten per ha minder 
zullen drukken. Ook het bouwplan in het Oldambt is eenvoudiger 
(meer granen), doch dit vindt reeds zijn weerslag in de f. 551*" 
per fca lagere arbeidskosten. De post zaaizaad en pootgoed is ongeveer 
zo hoog als in het Oldambt, terwijl het zuidwesten f. 30,- per ha 
hoger uitkomt, 
Wat de aangekochte meststoffen betreft, gaat het komkleibedrijf 
in de pas met het zuidwesten, terwijl het Oldambt f. 35»"" l&ger 
uitvalt. Aangekooht veevoer is er op het komkleibedrijf niet. 
De paoht - voor het komkleibedrijf berekend op grond van de (nog 
niet offioiële) nieuwe subsidieregeling - is tussen het komkleibe-
drijf en het bedrijf in het Oldambt niet sterk versohillend, wel is 
die in het zuidwesten f, 32,- lager. 
b. De opbrengsten 
De opbrengst van de marktbare gewassen op het komkleibedrijf 
is per ha, ongeveer even hoog als die in het Oldambt, doch ongeveer 
f, 100,- lager dan in het zuidwesten. 
De opbrengst van de rundveehouderij ligt op het komkleibedrijf 
weer op hetzelfde, niveau als in het Oldambt, doch f, 236,- per ha 
lager dan in het zuidwesten. 
De overige opbrengsten - op het komkleibedrijf nihil - zijn 
in het Oldambt ook gering (f. 11,- per ha) en in het sEuidwesten van 
iets meer betekenis (f. 41,- per ha). 
tAße; 
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* Het net to-oversohot 
Het net to-oversohot op het komkleibe&rijf i s nu f. 1 2 , - per 
ha, i n het Oldamht was d i t i n 1954~1955 f» 165>~ P e r h a e n i n ket 
zuidwesten f, 336 , - per ha. 
1685 
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WEHKTUIGEÏÏINVEITARIS 
BIJLAGE 
II 
II 
M 
II 
It 
II 
II 
575 f-
115,' 
170,' 
192, 
468, 
1.700, 
1.300, 
1 tweescharige rondgaande aanbouwploeg met 
v i j f s c h a r i g stoppell ichaam f, 1,150,-
1 eenscharige ploeg " 200 , -
1 aanbouwcultivator 9"~tands " 700 , -
1 zware 4-velds zigzagegge tandlengte 18 om, 
18 t . p . veld " 400 , -
1 l i c h t e 5-velds zigzagegge tandlengte 22 cm, 
18 t . p , veld 
1 zaadegge zwaar, 3-ve lds , 60 tanden 
1 onkruidegge werkbreedte 3 m, 162 tanden 
1 tandensleep voor t rekker 
1 oambridgerol 3 -de l ig 541 kg 
1 opbouwzaaimachine voor l i c h t e t r ekke r , nokken-
radsysteem, 15 r i j e n 
1 wiedbalk compleet met toebehoren i n c l . a a n a a r d e r s 
1 opbouwkunstmeststrooier + 7 s c h o t e l s , werkbreedte 
2,40 m " 800 , -
1 t r ekke rae l fb inde r , 5 vt op l u c h t , a f takae-aan-
d r i j v i n g 
1 oaa iba lk met e r w t e n l i c h t e r s , 5 vt hydr. bediening 
2 wagens van v i e r ton , geooverde banden 
1 t r a n s p o r t e u r , opvoerhoogte 9 ra 
1 rugspui t met vernevelboom 
1 aardappelrooimaohine met r o o i - en zee f rad . 
1 aardappelsorteermaohine zonder leesband met 
elektromotor 
1 b i e t e n l i c h t a r toolbar-aanbouw 
1 k l e ine lage wagen voor t r anspo r t van eggen e .d . 
300 r u i t e r s 3-poot à f. 2 , -
1 basoule met gewichten 300 kg 
1 2-tons wagen gecoverde banden 
1 e l e k t r i s c h e w e i d e a f r a s t e r i n g . ( v e r p l a a t s b a a r ) 
k l e i n gereedschap 
Totaal 
TEEKKHAOHT-INVEWPABIS 
1 d i e se l t r ekke r + 40 pk met hy i r au l i sohe hef i ; - r i ch t ing 
in kooiwielen, Pordson f, 9.100,*-
1 d i e se l t r ekke r + 15 pk met hydraul ische he f in -
r i c h t i n g en kooiwielen, Al lga ie r 12/14 pk " 6.O5Ö,-
•XotaaL f. 15 .150 , -
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II 
11 
II 
It 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
f. 
4,000,-
95O,-
3.500,-
3.000,-
180,-
1.600,-
I.3OO,-
25O,-
125,-
600,-
200,-
1.160,-
35O,-
3.515,-
28.500,-
